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Dengan ucapkan Alhamdulillah, skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik walaupun masih 
jauh dari kata sempurna. Skripsi ini aku persembahkan kepada pihak-pihak yang telah 
memberikan dukungan baik secara moril maupun material dalam menyelesaikan kuliah dan 
menyelesaikan skripsi, diantaranya : 
Kedua orang tuaku, abang serta adik-adikku tercinta yang menjadi motivator dan inspirasi 
terbesar dalam hidupku yang tidak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku dan atas 
semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini.  
Teman-teman dan orang orang terkasih yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan semua 
pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan 


















Perkembangan teknologi informasi terutama internet, merupakan faktor 
pendorong perkembangan teknologi website. Website didefinisikan sebagai kumpulan 
halaman web yang saling terhubung, dan file-filenya saling terkait. Web terdiri dari 
page atau halaman, dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage 
berada pada posisi teratas, dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu website dengan studi kasus toko 
online mengunakan framework CodeIgniter dan jQuery Mobile.. 
Dalam Aplikasi Ini Framework CodeIgniter digunakan sebagai kerangka 
dalam pembuatan Website, CodeIgniter didefiniskan sebagai  framework 
pengembangan aplikasi (application development framework) dengan menggunakan  
PHP, suatu kerangka untuk berkerja atau membuat program dengan menggunakan 
PHP yang lebih sistematis. Sedangkan framewok jQuery Mobile didefinisikan sebagai 
web framework yang dioptimlkan untuk perangkat-perangkat layar sentuh (touch-
optimized). 
Setelah dilakukan analisis dan pengujian terhadap Teknologi Webiste ini, 
dapat disimpulkan bahwa Framework CodeiIgniter dan jQuery Mobile membantu 
para pengembang dalam pembuatan aplikasi web yang dapat dijalankan di mobile. 
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